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ABSTRACT
Prarancangan Pabrik Margarin ini menggunakan Crude Palm Oil sebagai bahan baku. Kapasitas produksi pabrik Margarin ini
adalah 180.000 ton/tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT)
dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 200
orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di di daerah Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
Provinsi Aceh dengan luas tanah 67.388 m2. Sumber air Pabrik Margarin ini berasal dari sungai Krueng Tamiang, Kabupaten Aceh
Tamiang, dan untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh pabrik sebesar 5 MW, maka pabrik margarin ini memiliki PLTD sendiri
dengan menggunakan bahan bakar solar.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah:
1.  Fixed Capital Investment		= Rp.    458.059.817.700.-
2.  Working Capital Investment	        = Rp.      80.834.085.500.-
3.   Total Capital Investment		= Rp.    538.893.903.200.-
4.   Total Biaya Produksi		= Rp. 6.543.568.386.600.-
5.   Hasil Penjualan			= Rp. 7.093.793.896.200.-
6.   Laba Bersih			= Rp. 	 314.141.950.800.-		
7.	Pay Out Time (POT)              = 3 tahun 5 bulan
8.   Break Event Point (BEP)        	= 37,1 %
